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P E D A G O G I A  T E A T R A L  E N  P U E R T O  R I C O :  E N T R E  E L  
M E T O D O  S T A N I S L A  V S K I A N O ,  L A  H E R E N C I A  D E L  
R E A L I S M O  Y  L A  E X P E R I M E N T A C I O N  U N I V E R S I T A R I A  
I .  
L " "  ' " " d i n '  " " " ' "  h ' n  ' i d n  P " ' ' " '  
e n  l a s  u n i v e r s i d a d e s  d e  h a b l a  h i s p a n a .  D e  h e c h o ,  a  
n i v e l  m u n d i a l ,  I a  i n c o r p o r a c i o n  a  l a s  u n i v e r s i d a d e s  
d e  I a  e n s e f i a n z a  d e l  t e a t r o  e s  u n  f e n o m e n o  d e l  s i g l o  
X X .  R e s u l t a  o b v i o  q u e  s i  l a s  u n i v e r s i d a d e s  f u e r o n  
g e n e r a l m e n t e  f u n d a d a s  e n  E u r o p a  p o r  o r d e n e s  
r e l i g i o s a s ,  y ,  d a d a  I a  a n t i p a t f a  y  r e c h a z o  d e  I a  I g l e s i a  
h a c i a  I a  g e n t e  d e  t e a t r o ,  g r a c i a s  a  l a s  b u r l a s  y  
p a r o d i a s  q u e  l o s  m i m o s  e  h i s t r i o n e s  h a c f a n  d e  d i c h a  
i n s t i t u c i o n  r e l i g i o s a ,  d e s d e  e l  m o m e n t a  m i s m o  e n  
q u e  l o s  c r i s t i a n o s  s e  o r g a n i z a b a n  e n  t o r n o  a  s u  c r e d o  
h a s t a  s u  c o n s o l i d a c i o n  d u r a n t e  I a  E c t a d  M e d i a ,  l o s  
e s t u d i o s  s o b r e  e l  q u e h a c e r  t e a t r a l  n o  f u e r a n  
c o n s i d e r a d o s  d i g n o s  d e l  a u l a  u n i v e r s i t a r i a .  M a s  a u n ,  
a l g u n o s  i n t e l e c t u a l e s  u n i v e r s i t a r i o s  a  m e n u d o  h a n  
c o n s i d e r a d o  a l  t e a t r o  c o m o  u n a  a c t i v i d a d  m a r g i n a l  a  
I a  c r e a c i o n  l i t e r a r i a  y  l o  h a n  r e l e g a d o  a  I a  t r a s t i e n d a  
d e l  p r o c e s o  i n v e s t i g a t i v o  y  a n a l f t i c o ,  e s t u d i a n d o  
u n i c a m e n t e  l o  r e l a t i v o  a  l a s  a r t e s  d r a m a t i c a s  e n  
c u a n t o  t e x t o  l i t e r a r i o  y  d e s d e f i a n d o  I a  d i m e n s i o n  
t e a t r a l  d e  d i c h o  t e x t o .  A  I a  p a r ,  l o s  e l e m e n t o s  d e  I a  
r e p r e s e n t a c i o n  f u e r o n  a d j u d i c a d o s  a  o t r a s  d i s c i p l i n a s  
u n i v e r s i t a r i a s :  l o s  t e a t r o s  y  l u g a r e s  d e  r e p r e s e n t a c i o n  
a  I a  a r q u i t e c t u r a ,  I a  m a q u i n a r i a  e s c e n i c a  y  
l u m i n o t e c n i a ,  a  I a  c i e n c i a ,  e l  e f e c t o  s o b r e  e l  p u b l i c o  
e s p e c t a d o r  y  I a  i n t e r r e l a c i o n  e n t r e  e s t r u c t u r a s  
t e a t r a l e s  y  e x p e c t a t i v a s  y  r e s p u e s t a s  d e  d i c h o  
p u b l i c o ,  a  I a  s o c i o l o g f a  y  I a  p s i c o l o g f a ,  I a  r e l a c i o n  
e n t r e  e l  e s p e c t a c u l o  y  I a  a f l u e n c i a  d e  p u b l i c o ,  c o n  e l  
c o n s i g u i e n t e  e x i t o  d e  t a q u i l l a ,  a  I a  e c o n o m f a ;  e n  f i n ,  
q u e  e l  t e a t r o  a p a r e c f a  f r a g m e n t a d a m e n t e  e n  d i v e r s a s  
d i s c i p l i n a s  u n i v e r s i t a r i a s ,  p e r o  n o  c o m o  u n a  
d i s c i p l i n a  e n  s f  m i s m a .  Y  s i n  e m b a r g o ,  e l  t e a t r o  
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J o s e  L u i s  R a m o s  E s c o b a r  
U n i v e r s i d a d  d e  P u e r t o  R i c o ,  R i o  P i e d r a s  
r e c l a m a b a  p o r  d e r e c h o  p r o p i o  s u  i n c o r p o r a c i o n  a l  
a m b i t o  u n i v e r s i t a r i o .  
L o s  p r i m e r o s  i n t e n t o s  s i s t e m a t i c o s  p a r a  
c o n f e r i r l e  r e c o n o c i m i e n t o  u n i v e r s i t a r i o  a  I a  a c t i v i d a d  
t e a t r a l  s e  r e a l i z a r o n  e n  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  a  
p r i n c i p i o s  d e  e s t e  s i g l o .  G e o r g e  P i e r c e  B a k e r  v e n f a  
b a t a l l a n d o  p a r a  q u e  s e  l e  p e r m i t i e r a  o f r e c e r  c u r s o s  
u n i v e r s i t a r i o s  s o b r e  d i v e r s o s  a s p e c t o s  d e l  t e a t r o .  E n  
1 9 0 3 ,  R a d c l i f f e  C o l l e g e  l e  p e r m i t i o  o f r e c e r  u n  c u r s o  
s o b r e  d r a m a t u r g i a  ( " p l a y w r i t i n g " ) .  E n  1 9 0 5 ,  I a  
U n i v e r s i d a d  d e  H a r v a r d  l e  p e r m i t i o  o f r e c e r  e l  c u r s o  
L a  T e c n i c a  d e l  D r a m a ,  a u n q u e  t o d a v f a  b a j o  e l  
D e p a r t a m e n t o  d e  I n g l e s .  E l  c u r s o  s e  c o d i f i c a b a  
c o m o  I n g l e s  4 7 .  B a k e r  c o n t i n u o  t r a t a n d o  d e  
e s t a b l e c e r  a l  t e a t r o  c o m o  u n  c a m p o  l e g f t i m o  d e  I a  
e n s e f i a n z a  u n i v e r s i t a r i a ,  f r e n t e  a  l a s  a l e g a c i o n e s  d e  
q u e  e l  m i s m o  c o n s t i t u f a  u n  e n t r e n a m i e n t o  
p r o f e s i o n a l  p o c o  a p r o p i a d o  p a r a  l o s  e s t u d i o s  d e  u n a  
e d u c a c i o n  l i b e r a l .  C o n v e n c i d o s  d e  I a  c o n t r i b u c i o n  
d e l  t e a t r o  a  I a  f o r m a c i o n  h u m a n f s t i c a  d e  l o s  
e s t u d i a n t e s ,  u n  c o l e g a  d e  B a k e r ,  T h o m a s  W o o d  
S t e v e n s ,  l o g r o  q u e  e l  I n s t i t u t o  d e  T e c n o l o g f a  
C a r n e g i e  e s t a b l e c i e s e  e n  1 9 1 3  e l  p r i m e r  
D e p a r t a m e n t o  d e  D r a m a .  B a k e r  n o  t u v o  I a  m i s m a  
s u e r t e  e n  H a r v a r d ,  p u e s  I a  a d m i n i s t r a c i o n  y  I a  
m a y o r f a  d e  l o s  p r o f e s o r e s  s e  r e s i s t i e r o n  a  s u s  
i n t e n t o s .  E n  1 9 2 4 ,  B a k e r  r e n u n c i a  a  H a r v a r d  y  s e  
t r a s l a d a  a  I a  U n i v e r s i d a d  d e  Y a l e ,  d o n d e  c r e o  e l  
D e p a r t a m e n t o  d e  D r a m a ,  I a  E s c u e l a  G r a d u a d a  d e  
D r a m a  y  e l  T e a t r o  d e  R e p e r t o r i o .  E s t e  h e c h o  r e s u l t a  
d e  p a r t i c u l a r  i m p o r t a n c i a  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e  l o s  
e s t u d i o s  u n i v e r s i t a r i o s  s o b r e  e l  t e a t r o ,  y  p a r a  l o s  
p r o p o s i t o s  d e  e s t a  c o n f e r e n c i a ,  c o m o  v e r e m o s  m a s  
a d e l a n t e .  E n  p r i m e r  I u g a r ,  e l  p r o g r a m a  e s t a b l e c i d o  
por Baker en Yale sento Ia pauta para una de las 
Ires tendencias que dominan Ia enseiianza 
universitaria del teatro, a saber, Ia creacion de 
escuelas profesionales dedicadas a! entrenamiento 
profesional de los artistas teatrales (actores, 
directores, escritores, escenografos, luminotecnicos, 
regidores de escena ... ). El programa de Yale se 
convirtio en el epitome de los programas teatrales 
universitarios, conservando hasta hoy su primacfa en 
el territorio estadounidense. Frente a ese desarrollo, 
universidades como Harvard y Princeton han 
mantenido su "pureza academica" y reconocen el 
teatro solo como una actividad extracurrricular. 
Princeton tiene una compaiifa teatral residente, pero 
no ofrece cursos academicos sobre teatro. La tercera 
tendencia que se observa en el ambito universitario 
estadounidense, es una combinaci{m del 
entrenamiento profesional y Ia formaci6n academica 
mas tradicional. Los grados universitarios que 
otorgan estas universidades, se diferencian de los que 
otorgan Yale y otras universidades con programas 
profesionales. Mientras en estas se otorga un BFA 
para el bachillerato y un MFA para los estudios 
graduados, aquellas otorgan BA y MA, grados 
similares a los que se otorgan para las demas 
discfplinas humanfsticas. Hay universidades, como 
Ia Universidad de Nueva York, que ofrecen ambos 
programas y otorgan ambos grados, dependiendo del 
interes y talento del estudiante. 
Ya fuera de los Estados Unidos, el 
establecimiento de programas de teatro en las 
universidades es mas reciente. En Inglaterra se 
resistieron a estudiar el teatro y entrenar a los 
artistas en las universidades, hasta que en I 947 Ia 
Universidad de Bristol fundo un Departamento de 
Drama. En Suecia, Ia primera catedra de teatro se 
establecio en 1946, en el Colegio de Ia Ciudad de 
Estocolmo. En Espana es de todos conocida Ia dura 
batalla que libran profesores como Ricard Salvat y 
Cesar Oliva, para lograr Ia incorporacion definitiva 
del teatro a los estudios universitarios. 
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Con el riesgo de predicarle a los conversos, 
permftaseme recapitular sobre los metodos de Ia 
enseiianza teatral en Ia universidad, para luego 
analizar en detalle nuestra particular experiencia al 
respecto en Puerto Rico, con sus logros y 
limitaciones. Frente a los que arguyen que al 
concentrarse en Ia disciplina teatral, los estudios 
universitarios pierden amplitud y limitan su v1si6n. 
resulta evidente que los estudios teatrales exigen 
precisamente una perspectiva abarcadora 
interdisciplinaria. El teatro exige el trabajo conjunto 
de las disciplinas tradicionales, para poder abarcar 
en toda su complejidad Ia estructuracion y 
significaci6n de Ia puesta en escena. Es. 
precisamente, Ia extrema especializaci6n de las 
disciplinas universitarias, Ia que ha fragmentado el 
conocimiento. El teatro, siendo el arte de las artes, 
como lo denomin6 Richard Wagner, da como 
resultado Ia integracion del conocimiento, al 
combinar especializaciones de Ia ffsica, como Ia 
optica, con Ia artistica, con las matematicas y las 
ciencias de computaci6n, con el analisis hist6rico, 
con Ia psicologfa (recuerdese Ia frase de Eugene 
O'Neill: Los dramaturgos eran sicologos antes de que 
se creara Ia psicologia.), Ia sociologia, Ia lingliistica, 
las lenguas extranjeras, en fin, que con el teatro, 
cuyos estudios no conocen fronteras nacionales, Ia 
universidad adquiere su mas plena y autentica 
dimension. Si no fuese por los Departamentos de 
Drama y los teatros universitarios, gran parte del 
caudal de las obras maestras del teatro mundial 
serf an practicamente desconocidas para el pub! ico. 
Mas aun, a! presentar y evaluar los valores murales 
de diversos grupos sociales y comunidades, el teatro 
se convierte en un medio extremadamente uti! para 
comprender Ia personalidad humana y su 
int~rrelacion con su ambiente natural y social. La 
condicion humana, nuestra relacion con los dioses, 
nuestros crfmenes y castigos, en fin, toda Ia actividad 
del ser humano en su estadfa sohre esta tierra, nos 
!!ega via el teatro, vinculo viviente entre 
civilizaciones y entre epocas. El entrenamiento para 
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I a  p r o f e s i 6 n  t a m p o c o  d e b e  d e s d e f i a r s e ,  p u e s  p r o v e e  a l  
e s t u d i a n t e  d i s c i p l i n a ,  c o n t r o l  y  d e d i c a c i 6 n ,  p e r o ,  
s o b r e  t o d o ,  I a  i m a g i n a c i 6 n  c r e a t i v a  q u e  p e r m i t e  
d e s a r r o l l a r  I a  c a p a c i d a d  d e  d i s c e r n i m i e n t o ,  I a  
h a b i l i d a d  p a r a  r a z o n a r  y  e v a l u a r  y  I a  p o s i b i l i d a d  d e  
c o m u n i c a r  l o s  r e s u l t a d o s  d e  s u  r a z o n a m i e n t o .  E n  s u  
m e j o r  e x p r e s i 6 n ,  l o s  e s t u d i o s  t e a t r a l e s  u n i v e r s i t a r i o s  
i n c l u y e n  t a n t o  I a  c o m p r e n s i o n  y  I a  f o r m a c i 6 n ,  c o m o  
e l  d e s a r r o l l o  d e  l a s  d e s t r e z a s  n e c e s a r i a s  p a r a  I a  
r e p r e s e n  t a c i  6 n .  
I I .  L A  E N S E N A N Z A  T E A T R A L  E N  P U E R T O  
R I C O  
E n t r e  l o s  p a f s c s  d e  A m e r i c a  L a t i n a ,  P u e r t o  
R i c o  o c u p a  u n a  p o s i c i 6 n  p r i v i l e g i a d a  e n  c u a n t o  a  I a  
e n s e f i a n z a  d e l  t e a t r o  e n  I a  u n i v e r s i d a d .  D e b i d o  a  
n u e s t r a  s i t u a c i 6 n  p o l f t i c a ,  t e r r i t o r i o  e s t a d o u n i d e n s e  
d e s d e  1 8 9 8 ,  e s t a d o  s e m i a u t 6 n o m o ,  s e m i - c o l o n i a l  
d e s d e  1 9 5 2 ,  l o s  p u e r t o r r i q u e f i o s  t u v i m o s  a c c e s o  a  I a  
e d u c a c i 6 n  u n i v e r s i t a r i a  e s t a d o u n i d e n s e  d e s d e  
p r i n c i p i o s  d e  e s t e  s i g l o .  D e  a h f  q u e  m u c h o s  d e  
n u e s t r o s  i n t e l e c t u a l e s  y  a r t i s t a s  f u e r a n  e d u c a d o s  y  
e n t r e n a d o s  e n  E s t a d o s  U n i d o s ,  c o m o  e n  e l  p a s a d o  l o  
f u e r o n  e n  E s p a n a .  E n  e s t e  c o n t e x t o  s u r g e  I a  f i g u r a  
d e  L e o p o l d o  S a n t i a g o  L a v a n d e r o ,  q u i e n  e s t a b l e c i 6  e l  
T e a t r o  U n i v e r s i t a r i o  e n  I a  U n i v e r s i d a d  d e  P u e r t o  
R i c o  y  d i c t 6  l o s  p r i m e r o s  c u r s o s  d e  a c t u a c i 6 n  q u e  a l l f  
s e  o f r e c i e r o n  e n  1 9 4 2 .  S a n t i a g o  L a v a n d e r o  f u e  a  
e s t u d i a r  a  Y a l e  U n i v e r s i t y ,  y  t r a j o  a  P u e r t o  R i c o  t o d o  
e l  b a g a j e  d e  I a  E s c u e l a  d e  D r a m a  d e  Y a l e .  D e  a h f  
q u e  e l  D e p a r t a m e n t o  d e  D r a m a  d e  I a  U n i v e r s i d a d  d e  
P u e r t o  R i c o  s e  c o n f i g u r 6  o r i g i n a l m e n t e ,  d e  a c u e r d o  
c o n  l o s  l i n e a m i e n t o s  y  c a r a c t e r f s t i c a s  d e  l o s  
d e p a r t a m e n t o s  t e a t r a l e s  e s t a d o u n i d e n s e s ,  e n  
p a r t i c u l a r  e l  d e  Y a l e .  E s t o  l e  d i o  u n  i m p u l s o  
s i g n i f i c a t i v o  a  I a  e n s e f i a n z a  t e a t r a l  u n i v e r s i t a r i a ,  
c u a n d o  e n  I a  m a y o r f a  d e  l o s  p a f s e s  l a t i n o a m e r i c a n o s  
I a  e n s e f i a n z a  s e  l i m i t a b a  a  i n s t i t u t o s  y  e n t i d a d e s  
p a r t i c u l a r e s .  
L a  f i g u r a  d e  L e o p o l d o  S a n t i a g o  L a v a n d e r o  
d o m i n a  e l  a m b i t o  t e a t r a l  u n i v e r s i t a r i o  p o r  v a r i a s  
d e c a d a s ,  e  i m p o n e  u n a  m a n e r a  p a r t i c u l a r  d e  
p e d a g o g f a  t e a t r a l  e n  e l  p a f s .  J u n t o  c o n  R a f a e l  C r u z  
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E m e r i c ,  q u i e n  t a m b i e n  e s t u d i 6  e n  Y a l e ,  e n  s u  c a s o  
u n a  M a e s t r f a  e n  E s c e n o g r a f f a  e  I l u m i n a c i 6 n ,  
S a n t i a g o  L a v a n d e r o  c r e 6  u n  c u r r f c u l o  c o n  r e q u i s i t o s  
s i m i l a r e s  a  l o s  d e  l o s  p r o g r a m a s  p r o f e s i o n a l e s  d e  l a s  
u n i v e r s i d a d e s  e s t a d o u n i d e n s e s .  D a d o  q u e  e l  
D e p a r t ; J m e n t o  d e  D r a m a  d e  I a  U n i v e r s i d a d  d e  P u e r t o  
R i c o  f o r m a  a  I a  i n m e n s a  m a y o r f a  d e  l o s  t e a t r i s t a s  d e l  
p a i s ,  I a  e n s e f i a n z a  t e a t r a l  q u e  a l l f  s e  i m p a r t e  h a  
i n f l u i d o  d e  m a n e r a  d e t e r m i n a n t e  e n  c 6 m o  s e  h a c e  
t e a t r o  e n  I a  I s l a .  
P o s t e r i o r m e n t e ,  e l  D e p a r t a m e n t o  d e  
D r a m a  d e  I a  U n i v e r s i d a d  d e  P u e r t o  R i c o  s e  s i t u a  
e n  I a  t e r c e r a  v e r t i e n t e  d e  I a  e n s e f i a n z a  t e a t r a l  
e s t a d o u n i d e n s e ,  e s  d e c i r ,  e n  I a  q u e  c o m b i n a  I a  
f o r m a c i 6 n  i n t e g r a l  d e l  e s t u d i a n t e  j u n t o  c o n  e l  
a d i e s t r a m i e n t o  p r o f e s i o n a l .  D e  a h f  I a  d u a l i d a d  
q u e  t i e n e  e n  s u  e s t r u c t u r a  y  f i n a l i d a d .  P o r  u n  
l a d o ,  e s  u n  d e p a r t a m e n t o  a c a d e m i c o  q u e  o t o r g a  
u n  g r a d o  d e n t r o  d e l  C o l e g i o  d e  H u m a n i d a d e s  y  
c o m o  t a l  s e  r i g e  p o r  I a  f o r m a c i 6 n  t e 6 r i c a ,  e l  
a n a l i s i s  c r f t i c o  y  I a  i n v e s t i g a c i 6 n ;  p o r  e l  o t r o ,  e s  
u n  d e p a r t a m e n t o  p r o f e s i o n a l  y  a r t f s t i c o  q u e  
c o m b i n a  e l  a d i e s t r a m i e n t o  c o n  I a  p r a c t i c a  d e  l a s  
a r t e s  d e  I a  r e p r e s e n t a c i 6 n .  C o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  
e s t o ,  e l  s i s t e m a  d e  e n s e f i a n z a  t e a t r a l  q u e  s e  
d e s a r r o l l a  e n  e l  D e p a r t a m e n t o  d e  D r a m a  e s  d e  
c a r a c t e r  i n t e g r a l ,  p u e s  p a r t e  d e  u n a  b a s e  t e 6 r i c a  
e n  h i s t o r i a  d e l  t e a t r o  y  I a  t e o r f a  d e l  d r a m a ,  p a r a  
e n t o n c e s  a d i e s t r a r  a l  a c t o r  e n  a c t u a c i 6 n .  d i c c i 6 n  y  
p a n t o m i m a ,  y  b r i n d a r l e  u n a  f o r m a c i 6 n  p r < i c t i c a  e n  
e s c e n o g r a f f a ,  v e s t u a r i o  e  i l u m i n a c i 6 n ,  c u l m i n a n d n  
c o n  I a  p u e s t a  e n  e s c e n a  e n  e l  c u r s o  d e  D i r e c c i ( m  
E s c e n i c a .  C a d a  u n a  d e  e s t a s  m a t e r i a s  c o n s t i t u v e  
u n  c u r s o  u n i v e r s i t a r i o ,  s i e n d o  l o s  cur~:os d e  
i l u m i n a c i 6 n ,  e s c e n o g r a f f a  y  v e s t u a r i o  d e  u n  
s e m e s t r e  d e  d u r a c i 6 n  y  l o s  d e m a s ,  d e  u n  a f i o .  
L u e g o  s e  l e  o f r e c e  a l  e s t u d i a n t e  I a  p o s i b i l i d a d  d e  
c u r s o s  e l e c t i v o s  e n  l a s  d i v e r s a s  d i s c i p l i n a s .  L a  
m e t a  d e  e s t e  s i s t e m a  d e  p e d a g o g f a  t e a t r a l  e s  I a  
p r e p a r a c i 6 n  d e  t e a t r i s t a s  q u e  d o m i n e n  l a s  d i v e r s a s  
m a n i f e s t a c i o n e s  d e  l a s  a r t e s  d r a m a t i c a s  y  
t e a t r a l e s ,  a u n q u e  p u e d a n  e s p e c i a l i z a r s e  e n  u n a  
d e  e l i a s  m e d i a n t e  c u r s o s  m a s  a v a n z a d o s  e n  t a l  
d i s c i p l i n a .  E s t a  e s  I a  i n t e n c i 6 n  a  n i v e l  d e l  d i s e f i o  d e l  
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programti, per() ~U' ~ tealidad. l~inmensa mayoria de 
los estudiant~~.~~~curs~,ay~zados de actuaci6n. 
mientfi\~,lo~,'~ursos ·de· teQria dramatica permanecen 
casi desteftQs,, En tal sentldo, se crea un desbalance 
en laS ,Osibl~, especializaciones, por la marcada 
preferencia d¢ los e~:~tudiantes por la practica de la 
representaci6u, situaci6n qne no parece ser muy 
diferente .. en otros pmses de habla hispana. Sin 
embargo,la finalidad del Departamento de Drama no 
es Ia de preparar actores exclusivamente. 
El curso b:isico de actuaci6n, que constituye 
el tinico requisito de actuaci6n para el bachillerato, 
utiliza como metodo de actuaci6n el metodo de 
Stanislavski. Esto es obvia consecuencia de la 
influencia de los departamentos de drama 
norteamericanos. De hecho, en Yale este es el 
metodo utilizado, y en la Escuela Graduada de 
Drama se utiliza el teatro realista, en especial Ibsen y 
Chejov, para adiestrar al estudiante en actuaci6n. 
Surgen aquf las conocidas cualificaciones de este 
metodo, que sigue siendo el mas utilizado en las 
escuelas, institutos y universidades. Obviamente, el 
metodo de Stanislavski no s6lo es el tinico disponible 
como metodo, sino que por su grado de 
sistematizaci6n y codificaci6n puede resultar 
extremadamente util para el actor. El problema 
radica en el uso y funci6n que se le otorga en la 
enseiianza dd teatro. En tal sentido, coincido con 
Jose Monle6n cuando senala, con respecto a la 
ensefianza del teatro en Espana: "Se estudia el 
Metodo como un "corpus" que garantiza el 
aprendizaje de una determinada tecnica, en Iugar de 
verlo como Ia expresi6n de una investigaci6n abierta, 
cuyas conclusiones resultaban continuamente 
alteradas por la observaci6n y Ia experimentaci6n."1 
Es decir, el problema surge por los que 
hacen del metodo un dogma, una doctriua. En esto 
nose diferencian las universidades de. las escuelas o 
institutos particulares. El cefiirse exclusivamente al 
metodo de Stanislavski puede res uttar regresivo para 
el qu~hacer teatral, en. la :medida en que ·limit), al 
actor a las opciones realistas, a partir de las cuales el 
maestro ruso desarrollo su metodo. Cuando el actor 
se enfrenta a las corrientes vanguardistas del siglo 
XX, el teatro del absurdo, por ejemplo, el metodo le 
resulta cuando menos inadecuado. C6:mo entonces 
cenirse a esa metodologfa, en un curriculo que se 
supone prepara al estudiante para las multiples 
exigencias del escenario contempor:ineo. En tal 
sentido, el metodo fija en el tiempo y en el espacio al 
actor y le impide adaptarse a diversos estilos y 
modalidades, que retan los postulados del realismo y 
se insertan en Ia experimentaci6n continua. Esta 
polemica ha sido tratada en diversos foros, tanto en 
&pafia como en America Latina, sefialandose que la 
sistematizaci6n de Stanislavski puede servir como 
referente para una busqueda, de una nueva 
perspectiva, que asuma las propuestas de Artaud, 
Brecht, Grotowski, Augusto Boal, Eugenio Barba, 
entre otros, en una dinamica procesal que tenga como 
fundamento la experimentaci6n y Ia flexibilidad de 
adaptaci6n a las exigencias de determinado montaje. 
Es mi afirmaci6n que esa bUsqueda tiene en la 
universidad el espacio id6neo para su realizaci6n. 
EI dilema de la utilizaci6n del metodo de 
Stanislavski se complica por los multiples 
intermediarios que tiene el mismo. En tal sentido, la 
interpretacion del metodo que realizarou Lee 
Strassberg y Elia Kazan en el Actor's Studio, todavia 
matiza la ensefianza del Metodo en diversas 
universidades y escuelas. Jesus Campos resumi6 de 
manera diafana Io que significa esta mediaci6n.: "El 
cine que necesita un tipo de actuaci6n de gesto 
pequefio e interior, encuentra en las gentes del 
Actor's Studio a los actores que necesita; de algnn 
modo este acercarniento al lenguaje cinematografico 
se vuelve en contra de los grandes gestos teatrales, de 
las metaforas gestuales, que son de alg11n modo 
apartadas del mundo de .la . interpretacion reduciendo 
el campo del actor a c6digos naturalistas. Creo que 
esta deformaci6n del Metodo aetna contra la 
naturaleza del teatro" ... 2 
t ,  
E n  I a  U n i v e r s i d a d  d e  P u e r t o  R i c o  h e m o s  
t r a t a d o  d e  e v i t a r  e s e  e n t r a m p a m i e n t o ,  m e d i a n t e  I a  
e x p e r i m e n t a c i 6 n  e n  c u r s o s  d e  a c t u a c i 6 n  y  c u r s o s  
d e s t i n a d o s  a  m o n t a j e s ,  l l e g a n d o  i n c l u s i v e  a  l o s  
c u e s t i o n a m i e n t o s  p o s t m o d e r n i s t a s  d e l  c o n c e p t o  
m i s m o  d e  m e t o d o .  Y  e s  a q u f  q u e  s u r g e  u n a  d e  l a s  
v e n t a j a s  e n o r m e s  d e  l o s  e s t u d i o s  t e a t r a l e s  
u n i v e r s i t a r i o s :  I a  e x p e r i m e n t a c i 6 n  c o n t i n u a  e s  v i a b l e  
e n  I a  m e d i d a  e n  q u e  n o  s e  d e p e n d e  d e  " l a s  f a u c e s  
a b i e r t a s  d e  I a  t a q u i l l a " ,  c o m o  d i r f a  L o r c a .  L a  
l i b e r t a d  q u e  p r o v e e  e l  m e d i o  u n i v e r s i t a r i o  e n  m i  
p a f s ,  p e r m i t e  q u e  s e  c u e s t i o n e  e l  g u s t o  e s t a b l e c i d o ,  e l  
c r e d o  e s t e t i c o  n o r m a t i v o  y  c u a l q u i e r  n o c i 6 n  d e  
i n f a l i b i l i d a d .  L a  l i m i t a c i 6 n  e n  n u e s t r o  c a s o  e s  q u e  
t a l  l i b e r t a d  e x i s t e  a  n i v e l  d e l  p r o f e s o r  y  s u  l i b e r t a d  d e  
c a t e d r a ,  e s  d e c i r ,  q u e  u n  d e t e r m i n a d o  p r o f e s o r  p u e d e  
i n c l u i r  e n  u n  c u r s o  a v a n z a d o  d e  a c t u a c i 6 n  
d e t e r m i n a d a s  t e c n i c a s  y  p r o p u e s t a s ,  p a r a  a d i e s t r a r  a l  
e s t u d i a n t e  e n  o t r a s  m e t o d o l o g f a s  y  f o r m a s  d e  
e s c e n i f i c a r  o b r a s  e s p e c f f i c a s ,  e n  e l  c o n t e x t o  d e  s u s  
p a r t i c u l a r e s  e x i g e n c i a s  a c t o r a l e s .  E s t o ,  s i n  e m b a r g o ,  
n o  e s  p a r t e  d e l  c u r r f c u l o ,  l o  q u e  s e  p r e s t a  p a r a  q u e  
h a y a  t a n t a s  v a r i a n t e s  c o m o  p r o f e s o r e s  o f r e z c a n  e l  
c u r s o .  E s t a  m u l t i p l i c i d a d  d e  e n f o q u e s ,  p u e d e  s e r  
m u y  d i n a m i c a  y  p r o p i c i a r  u n  e n r i q u e c i m i e n t o  d e l  
a c t o r ,  p e r o  p a r a  a l g u n o s  p u e d e  r e s u l t a r  c o n f u s a ,  d a d o  
q u e  l o s  c u r s o s  n o  n e c e s a r i a m e n t e  s i g u e n  u n a  
s e c u e n c i a  y  l a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  q u e  s e  r e a l i z a n  d e  
a c u e r d o  a  I a  6 p t i c a  d e  c a d a  p r o f e s o r  p u e d e n  r e s u l t a r  
e x c l u y e n t e s ,  t a n t o  e n  s u  c o n c e p c i o n  c o m o  e n  s u  
r e a l i z a c i 6 n .  A s f ,  s e  h a  d a d o  e l  c a s o  d e  q u e  s e  h a  
p r i v i l e g i a d o  e l  m e t o d o  d e  S t a n i s l a v s k i  d u r a n t e  l a r g o s  
a n o s ,  r e d u c i e n d o  l a s  o p c i o n e s  a c t o r a l e s  a l  r e a l i s m o -
n a t u r a l i s m o  y  a l  l l a m a d o  " u n d e r  a c t i n g " ,  f r u t o  d e l  
A c t o r ' s  S t u d i o .  P o r  o t r o  ! a d o ,  I a  e x p e r i m e n t a c i 6 n  
c o n  l a s  t e n d e n c i a s  r e c i e n t e s  d e  e s c e n i f i c a c i 6 n  e x i g e n  
u n a  f o r m a c i 6 n  a c t o r a l  m a s  a m p l i a ,  d e  m a n e r a  q u e  
p u e d a  u t i l i z a r  t o d o s  l o s  i n s t r u m e n t o s  c o r p 6 r e o s  d e  
v o z ,  m o v i m i e n t o  y  p e n s a m i e n t o  p a r a  e n c a r n a r  o  
d e c o n s t r u i r  s u  p e r s o n a j e .  P o r  t a l  r a z 6 n ,  e n  e l  
D e p a r t a m e n t o  d e  D r a m a  h e m o s  c o m p l e m e n t a d o  l o s  
c u r s o s  d e  p a n t o m i m a ,  b a s a d o s  e n  I a  e s c u e l a  e u r o p e a  
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d e  e n t r e n a m i e n t o  c o r p o r a l ,  p a r t i c u l a r m e n t e  e n  e l  
e n t r e n a m i e n t o  d e  J a c q u e s  L e c o q ,  c o n  c u r s o s  
e l e c t i v o s  e n  d a n z a  m o d e r n a  y  m o v i m i e n t o  c o r p o r a l ,  
d i v e r s i f i c a n d o  a s f  e l  e n t r e n a m i e n t o  q u e  r e c i b e n  l o s  
e s t u d i a n t e s .  L a  m i s m a  s i t u a c i 6 n  d e s c r i t a  p a r a  l o s  
c u r s o s  d e  a c t u a c i 6 n  s e  d a  e n  l o s  c u r s o s  d e  
p a n t o m i m a  y  d a n z a ,  e s  d e c i r ,  q u e  p r e d o m i n a  a q u e l l a  
t e n d e n c i a  q u e  e n c a r n e  d e t e r m i n a d o  p r o f e s o r .  A s f ,  
d u r a n t e  c a s i  t r e s  d e c a d a s ,  h u b o  u n  p r e d o m i n i o  c a s i  
a b s o l u t o  d e  I a  p a n t o m i m a ,  g r a c i a s  a  I a  p r e s e n c i a  e n  
e l  D e p a r t a m e n t o  d e  I a  d e s t a c a d a  m i m o  y  d i r e c t o r a  
G i l d a  N a v a r r a .  S u s  c l a s e s  y  m o n t a j e s  p r o d u j e r o n  u n  
g r u p o  s i g n i f i c a t i v o  d e  a c t o r e s - m i m o s ,  c o n  u n  
e n t r e n a m i e n t o  m a g n i f i c o  e n  C o m m e d i a  D e l l ' A r t e .  
D e s d e  s u  r e t i r o ,  s e  m a n i f i e s t a  u n a  n u e v a  t e n d e n c i a  
d e  e n t r e n a m i e n t o  m e d i a n t e  I a  d a n z a  m o d e r n a  y  
e x p e r i m e n t a l ,  q u e  p r e p a r a  a  l o s  a c t o r e s  p a r a  o t r o  t i p o  
d e  m o n t a j e .  
E n  c o n t r a  d e  I a  t e n d e n c i a  e x p e r i m e n t a l i s t a ,  
s e  h a n  l e v a n t a d o  o b j e c i o n e s  d i v e r s a s  q u e  v a n  d e s d e  
l a s  p o s t u r a s  c l a s i c i s t a s  h a s t a  e l  p u r i s m o  m a s  
r e c a l c i t r a n t e .  M u c h o s  p a r e c e n  c o i n c i d i r  c o n  e l  
e s t a d o u n i d e n s e  W i l l i a m  I .  O l i v e r  c u a n d o  
r e f i r i e n d o s e  a  l o s  e x p e r i m e n t o s  e n  d e c o n s t r u c c i 6 n  
p o s t - m o d e r n i s t a ,  a f i r m a :  
" T h e  r e s u l t i n g  t h e a t r e  h a s  a  k i n d  o f  
c i r c u s  q u a l i t y  a n d  i t s  d e m a n d s  u p o n  a c t o r s  
a r e  f a r  f r o m  t h o s e  m a d e  b y  m o s t  o f  t h e  
a u t h o r s  o f  t h e  p a s t .  A c t o r s  m u s t  b e  a b l e  t o  
e l i m i n a t e  l o g i c  f r o m  t h e i r  p r o c e s s  i n  o r d e r  
t o  f r o l i c  t h r o u g h  t h e  a r b i t r a r y  c h a n g e s  
r e q u i r e d  o f  t h e m ,  o r  t o  p l a y  a g a i n s t  t h e  
g r a i n  o f  l a n g u a g e ,  o r  t o  i g n o r e  a  w h o l e  l i n e  
o f  t h e m a t i c  c o n c e r n s  t h a t  d o  n o t  p l e a s e  t h e  
" g e n i u s "  o f  t h e  d i r e c t o r .  B y  a f f e c t i n g  
d i r e c t o r s ,  t h e s e  t e n d e n c i e s  h a v e  a f f e c t e d  o u r  
t e a c h i n g  a n d  t h u s  c o m e  t o  a f f e c t  t h e  s k i l l s  
o f  o u r  a c t o r s  w h o  p r e s e n t l y  e n c o u n t e r  m u c h  
d i f f i c u l t y  w h e n  c o n f r o n t e d  w i t h  t h e  
d e m a n d s  o f  p e r i o d  p l a y s  a n d  c l a s s i c s . "
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Esta postura privilegia el entrenamiento 
para actuar el teatro clasico y desdefia Ia busqueda de 
nuevas posibilidades de entrenamiento actoral que se 
aparten de los establecido. Aqui surge una 
interesante polemica con respecto a Ia finalidad de Ia 
educaci6n teatral. A menudo sc arguye que Ia 
educaci6n teatral debe preparar al actor para el teatro 
que va a hacer cuando !ermine su formaci6n, es 
decir, para el teatro que se representa en su pais. Se 
quejan algunos de que las escuelas estan formando a 
actores perfectamente prcparados para hacer un 
teatro que no se hace."' El peligro de esta postura es 
que reduce el papel de Ia educaci6n teatral a un 
adiestramiento para el empleo, encajando nuestros 
cursos y talleres en las expectativas del mercado. 
Por supuesto, que todos coincidimos en que el actor 
precisa trabajar como actor y para hacerlo debe 
poder acoplarse a las practicas escenicas, que 
predominen en su presente. Pero, al mismo tiempo, 
el desarrollo del teatro quedaria trunco si nos 
conformaramos con integrar al actor a Ia practica 
teatral predominante. En tal sentido, los estudios 
teatrales universitarios proveen, o deben proveer, al 
estudiante, el entrenamiento y Ia fornwci6n para que, 
ademas de poder integrarse a esa practica teatral, sea 
capaz de cuestionarla y contribuir a su renovaci6n. 
Eso se logra si estimulamos en el estudiante su 
imaginaci6n a Ia par de una actitud crftica que le 
permita evaluar lo que hace y proyectar hacia el 
futuro lo que podrfa hacer. Es por tal raz6n que los 
estudios teatrales universitarios deben incluir Ia 
experimentaci6n con rupturas, con nuevas 
perspectivas y planteamientos que tensionen Ia 
creaci6n dramatica y posibiliten nuevos desarrollos 
en el teatro. 
En el Departamento de Drama de Ia 
Universidad de Puerto Rico hemos intentado durante 
Ia u I tim a decada abrir nuestros cursos y montajes a 
Ia experimentaci6n, sin que ello signifique el 
abandono de Ia tradici6n sobre Ia que se ciment6 el 
Departamento y que produjo grandes logros en Ia 
representaci6n de los clasicos y del teatro realista-
naturalista. No ha sido facil por Ia oposici6n 
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resultante entre ambas tendencias, aunque algunos 
hemos planteado que el problema debe verse como 
parte de Ia misi6n de Ia universidad, visualizada 
como multiveisidad, con el convencimiento de que 
podemos aspirar a una sfntesis entre ambas 
tendencias. Asf, hemos instituido un curso de 
montajes dedicado al ciclo contemponlneo, con 
miras a adiestrar y formar al actor y a los teatristas 
para el teatro del siglo XXI. Se trata de cjercitar al 
estudiante en Ia creaci6n experimental, para que 
cuando se integre al medio artistico del pais, no sea 
un ente pasivo que ocupe su Iugar en Ia maquinaria 
teatral existente, sino un participante activo en el 
proceso de creaci6n y escenificaci6n de una obra. 
Asi, hemos creado ohras junto con ellos, exigiendo 
que traigan propuestas, no s6lo de escenas y 
dialogos, sino de como resolver escenicamente las 
exigencias y particularidades del texto. Esa 
participaci6n activa exige a Ia par destrezas de 
actuaci6n y movimiento, conocimientos y vivencias 
propias y adquiridas, investigaci6n exhaustiva y 
capacidad de discernimiento y evaluaci6n, para Ia 
toma de decisiones relativas a Ia pucsta en escena. 
Nose trata del metodo de creaci6n colectiva, aunque 
en algun momento hemos trabajado con los 
planteamientos de Enrique Buenaventura, Augusto 
Boa! y Santiago Garcfa, sino de llevar a Ia practica el 
conocido axioma de que el teatro es una labor de 
conjunto. El actor sale asf mejor preparado para 
trabajar como tal y contribuir al desarrollo de su 
profesi6n y su arte. Reitero que Ia Universidad cs el 
Iugar mas adecuado para esta formaci6n medular y 
cabal del actor y del teatrista. 
En Puerto Rico no existe una Escuela de 
Teatro, por lo que Ia ensefianza del teatro se da 
fundamentalmente en el ambito universitario, con 
el Departamento de Drama de Ia Universidad de 
Puerto Rico estableciendo Ia pauta. No obstante, 
existen en el pais una serie de academias 
privadas, que buscan adiestrar a los futuros 
actores. Por lo general, estas academias cstan 
dirigidas por actores de television que han sido 
desplazados por Ia ausencia de programaci6n 
local y que buscan sobrevivir realizando 
alguna actividad relacionada con su oficio. 
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E l  e n f a s i s  d e  e s t a s  a c a d e m i a s  e s  I a  p r a c t i c a  d e  I a  
r e p r e s e n t a c i o n ,  p r e s c i n d i e n d o  a  m e n u d o  d e  I a  
f o r m a c i o n  t e o r i c a ,  y  c o n  e l  p r e d o m i n i o  d e  I a  
a c t u a c i o n  p a r a  t e l e v i s i o n .  E n  t a l  
s e n t i d o ,  s c  t r u n c a  l a  f o r m a c i o n  d e l  
a c t o r ,  d a d o  q u e  e s t a s  a c a d e m i a s  
l i m i t a n  
s u  
p e r s p e c t i v a  
y  
s u  
e n t r e n a m i e n t o .  
C o n  
r a r a s  
e x c e p c i o n e s ,  
n o  e x i s t e  
e n  e s t a s  
a c a d e m i a s  
n i n g u n  t i p o  
d e  
e x p e r i m e n t a c i o n  n i  e s t f m u l o  p a r a  l a  
i n n o v a c i o n .  
E n  r e s u m e n ,  l a  e n s e f i a n z a  d e l  t e a t r o  e n  
P u e r t o  R i c o  e n f r e n t a  l o s  m i s m o  d i l e m a s  q u e  e n  o t r o s  
p a f s e s .  N u e s t r a  e x p e r i e n c i a  e n  I a  U n i v e r s i d a d  n o s  
m u e s t r a  q u e ,  n o  s o l o  s e  d i g n i f i c a  y  
s e  b r i n d a  r e c o n o c i m i e n t o  a l  t e a t r o  
a l  i n c o r p o r a r l o  c o m o  d i s c i p l i n a  
u n i v e r s i t a r i a ,  s i n o  q u e  I a  
u n i v e r s i d a d  e s  e l  I u g a r  i d o n e o  p a r a  
r e s o l v e r  I a  f a l s a  o p o s i c i o n  e n t r e  
t e o r f a  y  p n i c t i c a ,  e n t r e  t r a d i c i o n  y  
r e n o v a c i o n  y  e n t r e  e n t r e n a m i e n t o  y  
f o r m a c i o n .  S i n  q u e  s e a  u n a  
g a r a n t f a  d e  s u  t a l e n t o  o  d e  s u  f e l i z  
P o r  o t r o  ! a d o ,  s e  p r o d u c e n  
e n  P u e r t o  R i c o  u n a s  f o r m a s  
C o n s t a n t i n  S t a n i s l a v s k i  
i n c o r p o r a c i o n  a l  m e d i o  t e a t r a l ,  e l  
a c t o r  y  e l  t e a t r i s t a  f o r m a d o  e n  u n  
e s p o n t a n e a s  d e  p e d a g o g f a  t e a t r a l .  E n  l a s  
c o m u n i d a d e s  p o b r e s ,  e n  l o s  a r r a b a l e s ,  e n  l o s  l u g a r e s  
d e  m a y o r  p r i  v a c i o n  c u l t u r a l  h a  s u r g i d o  u n  t e a t r o  
p o p u l a r  r e a l i z a d o  p o r  t e a t r i s t a s  a u t o d i d a c t a s ,  q u e  h a n  
c o n t r i b u i d o  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  a  e x p a n d i r  l a  
a c t i v i d a d  t e a t r a l  y  I a  e n s e f i a n z a  d e l  t e a t r o .  T e a t r i s t a s  
c o m o  Z o r a  M o r e n o  y  R a m o n  C o n d e ,  s u r g i e r o n  e n  l a  
b a r r i a d a  T o k i o  e n  S a n  J u a n ,  m o v i d o s  p o r  i n q u i e t u d e s  
p r o p i a s  q u e  b u s c a r o n  s a l i d a  e n  e s c e n a r i o s  
i m p r o v i s a d o s .  A p r e n d i e r o n  p o r  s f  m i s m o s  y  c r e a r o n  
g r u p o s  d e  t e a t r o  q u e  d e s a r r o l l a r o n  m e t o d o s  a l t e m o s  
d e  f o r m a c i o n  t e a t r a l  y  d e  r e p r e s e n t a c i o n ,  b a s a d o s  e n  
l a  i m p r o v i s a c i o n  y  e n  l a  p o b r e z a  d e  m e d i o s  y  l a  
r i q u e z a  c r e a t i v a .  E s t a  p e d a g o g f a  p o p u l a r  d e l  t e a t r o  
c o n t i n u a  c o m o  c o r r i e n t e  p a r a l e l a  a  l a  i n s t i t u c i o n a l  y  
f u n c i o n a  d e  m a n e r a  e s p o n t a n e a ,  c o n  g r a n  f r e s c u r a  y  
c a n d i d e z ,  p e r o ,  a  m e n u d o  c o n  g r a n  e f e c t i v i d a d .  
O b v i a m e n t e ,  n o  o f r e c e  u n  e n t r e n a m i e n t o  p r o f e s i o n a l ,  
p e r o  s u  t r a b a j o  e s  e s t i m u l a n t e  y  a t r e v i d o  p o r  l o  
e x p e r i m e n t a l  e  i m a g i n a t i v o .  
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p r o g r a m a  c o m o  e l  q u e  h e  d e s c r i t o ,  e s t a  m e j o r  
p r e p a r a d o  p a r a  c o n t r i b u i r  a l  d e s a r r o l l o  d e l  a r t e  
t e a t r a l .  
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